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Call to Color~ otieeably Depletes Fit· t Chapel \Vor·c<· tc r Ted• Fr·atcrnity Coopt~t·ation 
The Fa~ulty Per onnel at W.P.l. IE ct·ci es Lead Hailc«l hy National lute t·frat<·a·nity Journal 
X ' Bunlu'w Gre~k ExC'Iumg('' 
Tech Stude nt M Pa·of. Allen Ci\'es By Dca11 Howe H o nt(•conting Plan HultiH u1, Tf•t>h System A~ 
nd In tr·nclo t· To Ft•ature House Purn~on of Greek Comity 
B. ] '(' T lk' '"Rt•e<t•n ·c!''' uhj't•cl oJ Hol(l Colll)'ll• 1.011 r-annua ,a~ a 1) I Oncr anain \\'orcestrr Tech has l) ' T Jk mu•t•s an< . noa·ts " N T I · 1 t•an ~< a • ~ t•re•!Oidf•nl ~ r broken into hradlines. An articlr t" '\.1 n t•s« av 12 11 l'ht call for manpnwt.>r to the •t'r· ... Clu\' t•rius JWilk~ \~'cd. HN·uul'it' of Wnr Only 100 entitlt>d "Tht• GrC('ks at \Von·cster 
vin· nf the l 'nitrd Stat('" arnwd Pa·of('I'ISOr Tu llc•mon~ll·at<• Tlw tit ... t uf tht• <.,t>r i,·~ of \'Cilun- Alumni SlniNI To llc lurn I Te~h " hy !~>hn H. Wilterding (ll 
fnrn·-. has rerriw•d a !warty n•<,polt~t.' To Und(•a·c lml~mt•n H ow 1 taty 
1 
h:qwl t•xen·i>l:'.; 111 \\'. I' I. fnt Pht Drlta I hetn ) appenrcd in the fmm tht• faculty , .. tuclt•nt)l, and llAI G I ' F ' On Satlll'day, Octnber 17 , Wor· latf•sl issue nf " Banta's Grct•k Ex· 
ul 10 tu j~ II!IU ltH', II'(' thi., .Vt':tr w.t!i hdf! la._t \\',.tlttl'~ti ' IY ' I' h ' JI ' 
.tlumni nf Te1.h. Otlll'r men \\ho ' · C<"•trr er wt once :tKatll IX' hust rhnn~e," th1• inwrfratcrnity journal , 
haH' graduated frum thi., ._,hoot arr \ n• you an arwni.fl at heart, l>t•.tn llmH· wa ... t lw lir ... t "JI~:aku fur tu ih alumni 11n the annual ll ume- H•tl i n~ up thr '>yslrm nr intcrfralt'r· 
al-u dirc~.· lly ht•lpin~t tht• \\.tr rffnrt ll.tH· Y1111 alw:ly:> had th<> dr,irl' 10 tlw ) t•.tr, ami he thtr...e a~ hi-. J.:t'IWral t·nmin~o: l>ny. On that day T t•ch\ nity cuctperutinn at Tt'<'b as n nH'Idel 
hy duin~ wnrl.. itt t''-•l'lllt.tl war in- tu-- ·' lh.:hted dflart•tle hull into ~uhj t•tt, " Rt•,t'r\'t·~ •. li t• prt><c•ntt'd ' alumni hnvr :tlwny5 comt' bacl.. to of p~·rrectinn . 
dthlrir~ . ...nml'ollt'" ).(a"t'linr tank ? Would you the hilltop ttl ~t·r their uld prufs and De-.cribing Worcester Tech 0._ " u 
IIJ..t• I n ~~·t• "a~olint• hurncnl in ':l)1itt• hi~ in~pirin~ot iclra!- hy rt·lltting srv" 1 I I t h II Our faculty roll~ h.tv<· bl't'll ... nnw· ,.. · t ' .~ -.~11111 1'" · unt n nvr a rt•a Y 1' 11• vigorous, 'college atmosphere' IN:h· 
r I. · 'l If tl , un ' \\ t'r 1) ·til t•ral iuddt' IIIS ~hn witt).t the value uf · II 1 · II · \\hut deplNcd ..... a n•.,ult of thr war. 11 r:t 111111111!· lC "' · 1 ' }0 Y" 1 1' 1 ny rt•nrwm~ 11 1 ncqu:nnt · nical l\Chnnl," author WiltrrdinK 
fht• followinj.( fat:ulty mrml~t·r-. havt• tht•,t• qut'•tiuns i~ yt·~. thl'n dun't n· ... ,•rw ... iu tht• ftdd of military tuc· ann•s. llm\'t•vrr, dtu• to tht• v1•ry itt- ~ors un to rxplain: "Athletics form 
lttt•n ~o:rantrrl lea\t'" uf .th~cnct' 111 mi'" Pruf \lkn·~ "G:L<o T al l. " Tue.;;. tit•. :uul tlwn pointinA tllll the .,imi- conwnit•tll and in l\onw C:t '~'" impu"- a major c:o.tra-curriculnr pha~ of 
I'OII'r thr "t'n·it·r· Rnhrrt I' Kulh, d,ty t'\t•nin).!, Octubt•r 20, at 7:JO in l.tr (lthi1illn .uul import.llltt.' nf th1• ~thlt· tr:tn.,pmtntinn fucilitit•s, l'ruf. the collrgt' prc~ram and the campus 
prnft•, ... nr nf he.lt ·po\\t'l t'nj!inrerint.: tlw F E l.l'cturr Room If ymt w:tnt ll'"t' t vt·~ nf \meriwn t:ulll'lt~ men, Sl\;tll ht'lit•vt·~ that only ahout nnr is nt\l without its whnlesonw sndnl 
.ual .. upcrintl'ndt•nt of h(•:tt :uul pcm - to klltl\1 how popul.lr hi., t.tlk i!l. go tt>.tll)' n·~~·tws, wltctht•l nu tht• war huttdrt•d ut thr Pld ~nuts will lw set-up. J\·tort•m·rr, a vi~ornu!l and 
t·r nn 1hr t'ampuo; , Lit'llll" llitn t -Cnm-~lllll attd U"l. an alunHI\1'\ ~~~ snme of front ' Ill tlw indu~lria l flonh . llnw- bar k. Fm tht"'~' rt>tmnin~ alumni , t'onSII'Ut'tiw frull·rnity expcricncl' it> 
ll' 'lllllt·r. l' .'.'' " ." .·. ll.trrv II. J.'nJ(I• till' IIJl(Wrrht""nll.'n ahou1 ti S popu- tWVrrtlwh· .. ~. 11 wry uttr:ll1iVl' llrn- ff I I t II r w '' " " ' t•wr, I h•a1t llowt• puintt•d nul, a · ort 1'1 n 1c men o orrrs ter, 
111,111 .. 1. _ 1·~t,.1111 Jlrclft·"'~••r ·,,1• 1.t11•1111·"· larit~· and cnll•rl.tinnH'n t l'ruf. . uram ha-. hwn Jlhmwd 1 1 h 1 . . . • •• , , , " \ nwnt :ut ru lle~otc nwn wnnnt mere- "' · ' · spon<;nrt•c >Y I t' ac mtniStrtttwn 111 tr~ l .tptain in tht• \ rmy Cht•mk.tl \llt•n has hrrn J.:ivin~ tht''>l' talk" I) )11• tnnh 111 In .ICll'Jll n platr -.imi l>urin~ tht• murnin~ot tht•tr will he In \\hnlr· hcnrtrd way and 'lttpptlrlr(l 
\\.tr lan• l>ht.,tun . l1 1rohl \ ~'"' I:'H'r) nthrr yt•ar for tht• pa ... t forty tar 111 tlw u mwntinnal uwtivc a ~rnc•mltn"ll!'C'Iirm nf nil tht• huihl- rnthusiastit:ally by the members nf 
II r f I · 1 · .Yt'.tr' Thi" \\ill he tlw fu .,t mt-t•tin~ . .,. ''"Ill' 'til II ' · 1'1' ' II h · d d 1 tu· t. pro h'-llr 11 t• t•t trtta l'n~merr- n••t'l\t, uf tht· military funt•, of m~"'· u: Y •A~lll'l. " " wt I e mne un erp;ra uatc nationtt 
1111:. l.t~•utrnnnt -C'ul nnt'l, \ rmy ; Kt•n- of tht• year for thr "11111t•nt hrant h fornwr limt'"· .\ -; re~1• 1 VI's fur tumor- ,Kivt• tht• old gr:ul" a t hntH'I' to see fraterni ties Phi Gnmmn l)rltn , Si){-
m·tlt c; .• \lerriam, prnft•.,;;ur nf a em- uf tlw .\.~.~1. E. ttHI futni.,hP• pruuf 11,w, 1 ht•y must hi• I HI')' Jll't•pnrin)t, 1lw wondt'l'ful improvt'lll(' lll 'l whkh mn Alph11 t•:psilon, Alpha Tau 
Il l!'( an1c". :' aJnr, rmy ; teor or{• "' not only for the fttturr that tht•y t.::ln 11"1' 1l'•' 11 1111'' l' m 1r !It' .wo 1 ur 11 f.l nw~a . ' I etn t, um >e a <. ht h · 'I · \ ' l' l 1 th.1t tlwy are unin).( to >i l:trt the yrttr I'' 1 •· 1 · tl 1 1 1 I () 'h ('h' L 1 1 • • 
II ~ l or~nn, proft•,.,or of rlectrical uff "ith •1 bang (furni-.lwtl hy Jlrnf. fnll.'"t'l', hut fnr thr futurt' that 1111 the past fl'w year!', and tl will also Alpha, l'hi Sip;ma Kappa, Si){rnn Phi 
I'IH:iiiiHin,K ami ht>ad or dt'll<lrtment , \llt•n). \II intere.,lt'll in join in~.: Lhr Hilt' (,Ill fore•t'l' T hi>i i-. 1111 l'lt).(illel'r~· ,~otiV<' tht•m :t l hancc Ill ~('l' llwir nld EJlSilon, Theln Kappa Phi, and 
i, in ~:uwrnnwntul .,t•n kr in \\'a.,h· \ .S .~U·:. arc ur~otetl to :tltt•nd thi., \\ , tt •• tncl it ''ill lw an <'lllo(illt.'t'r~· prof~ ,\ t noun a ca ft'lt'ria Iundt wi ll J\lpha Epsilon Pi. . .. Wllrct'!ller is 
in!.( tun. \ ndre\\ II. llolf, prnfc..,.,or nll'etinl(. 1-1-.t year :t rec urd "'""' o;et lll':tll.' he hC'Id in Snnforcl Riley II all A well known for I he strt'ngth of its 
of ci\il engitwerin~o: and lwacl of dr· for memher,hip, tlw duh havin~ot In nMkilll( su~l(<''>l ion., for build· c:tft•t c•ria ltttwh was clrc iclt·d rm he· rraternity !lystem us wcll as the en· 
· 1 \ nH·r 100 ... lltdt'nt m<•ntht•r-. and it i~ r tl 11 1 1 l~.tllmrnt , Lit•u1t'nttt11 ( olone, ' rmy. inl( tlw,1• 111-r-.r>1wl n•wrves, lh•an <'ttll't' 11 w sma nunurr att<'n< · nperntivr manner in which the \Vur· 
I I r ho1wd to 1111 • l a~t "l'ilt '._ t etortl I hi-. 1.11 '1'1" 1"11 1 .. 1 t \ 'I' t I f i · I' h ., n"t "\t' IUC'\tt•r muny mcnt ><•r-; o ' Jlcm•t• mt•ntlon<.>tl rupltl thnu11htrul g. • 1 ·' 11 d:; om v. " 0 1nvc cestrr ratt'rn Itt'S 1ve to~rt cr. 
tht 'l'ni•Jr anti junior ll:t .. ,.l'S tnnk yt• cr n·adinJ(, goocl hartl wriou~ th int..in~t. u lt',Lttt l:t r lum lwnn for tht• nlumni. Willerdinl( t•xplained in dctnil tht' 
.uh.tntal!~ of tht• nppnrtunily of r~ If ynu h.tve ,ttl)' dt•'iirt• wh:t1 <,11 .tnd !hill rt''l' f\'(' uf r<'"''r\'1'•, rl·li~o:iun . \t IIIII' thirty tht•rt• will I)(' II Sllft'l'f \\'orccster frntrrnity system. Enth 
· 1 · · · t·\ t•r 111 .1 -hurt , hrit•f. and ent<'rtnin- 11 · 11 1 P t 1 1 ·tt tl'l\lnl! pro Kll lnnary tfll11m..,~ttm ... a., li t• 1 und urll'tl lty urJ.:ill.l( that cuii<'RC "" uur• " 11 11~'~" • " • frntr rnily i'l r('prcsrntcd by unc dclt• 
l'n•it:lh in the t '- \ R \II tht' in~.: dt•monstralinn hy l'mf .\llt·n, mt•n pti'II.Ct l' for tlw unfmt·•l'l'n, with N I B gatr ancl nnt' nlternatc on the Inter· 
1111 11'ht•h .. r l:hl yt•otr· ... •t•ninr cia ..... tht II !Jy .!II llWalh put l'\l'rythin~ faith fur a hri~o:ht fulttrt• ,. ava oaa·d fralrrnity Council. the chairman anti 
1 .J,,. a,icJt• nnd ronw tn thr E.E. Lt'C· \I 11> rt•tt•h t>d (·nmuu.,~inn~ an• nnw C'h:tpl'l l'\l'rt i'it'" will lit• h£•1cl t hi.. Vi Hi I.., W p J ~C<'retary lwinJ:( faculty nwmllf'r'l. 
in .II tht· .. t•rvite. Follnwin~ i-. a li ,.t IIII I' Room Ill 7; w IW\t ru~ .. rlay wt•t•J.., HI I I :25 L\1. \\'c•tlll(•, cJay, n • • • This ( 'ouu!'il .I(OVrrns all interfra-
1 ""t iuu .. d "" t'nl!•' 1. C'nl. 51 t•vt·niiiJ:' and 1 Itt• -.1wal..t.·r ~i ll lw p1 t•,itlt•nl La~t \\' t•chw~clay unci 'l'hur~cluy, terni 1 y ttclivi ty ; it rel(ulate~ ru~hinl(, 
"a·. S<·ott of (;t•n<- r·a l M n Ht'lllll ()ff <· r·s 
Elct'tri<· tu. Talk M i lihu·y <:ounw 
t'IU\I'Itll.,, tht• \i1V}' "t•nt a J(roup of its per· cooperate., in 11 balanced pmgram of 
A~Ht'tllhl 
... cuutt.'l to \\'. 1'.1. tit tht• invitation of intramural athletics, and award-; 
S•·lu•d Ill(·~ tlw "' hool , to f:td li tat<· rntmncr in- pri.ws tu fraternities 1m the IJasi'l 11f 
to tlw \ ;1\'al \' I and V 7 rt""Crve schnlar~hip unci rxtracurrlcular at:-
()n Ruhlu.•a· S ituation \ mur~c in milit:uy tattit:nl I < hapd ~N\'it <' will lu· lwlrl plan:~ fur ... turlrnt " rnrollr<l at thr tivities. l lit l1tttulln~.tr• will ht"~itt a t tlw \\'or-1 \\l'tk ly on \\'c•tlm•'-rlay. c·~t t• pt in tlt i· l l n~titutt• . l' rior tn this lime, It had ( 'n•clit for thi!! <'Xlremely practical Pic· ture• .. SitcH~ II uf · •·ru11 u~~tl' r .\ rt .\l u;;t•unt ott Thur;;day. wt•c•J.. wlwn ' ""c•mlJly Lt•t·turt'" orrur. hl'('ll nr·c'l'S!\ary fr>r inll'n'stcd '\Ill sy!>trm bt•lunl(s In no one man. Acl-
\lf·tal • ah·u~t> In lauln .. try Octuht•r I c; l·ight Ill It'll l't•ch .... u 2. On tltu~(· \Vcdiii'-.(IHy-. whrn dent~ to trnw·l l<t Uuo;tun for thrir miral Rulph Earlc, President nr the 
l'lw ftr-t (;til mt't'llllJ.t or tht' ,t'ni11r rltnt' h,l\t' ht•1•n tll\ill·cl tu 'turly ('hapr·l '-<rvin· io; held. tlw r<•~tular t''Caminatiun. Approximately fifty lnsti tulr frum 1925 to 1939, gave 
hr. ttu h oi tht \ ._ \I I· in \\'unt·~ \lith tht• r(•::ular .. tuclt•nh at the ._,Jwtlult• \\ill be· mudifu•tl .1 .. fu1Joy,-, ; -.turknt 'l appliNI fnr the r~rve a .l(rrat lll'al uf en('nuragement to tht' 
lit ,u... hdd 'lue-.day l'\ t'ninl( \ llN·um ~J r ll t•rhcrt ll.ml'lt is the l·ir~t l '1•riod R 00 IS 40 \ . ~!. pla n,, of which alx1ut two-thirds fratrrnitit"l n•prt•!>ented on the cam· 
q, 1,,fltr 11. in th~ j.un 1 l';nlt• R•w•m in~truuur 111 thar~ott• of 1hc• uu11ou- . t•co11d l'c•rit)('l H 50 11 10 \ .~ 1. wen• intr•re'>INI in the \ ' 7 plan. A pus. His successor, Admiral Wat 
of \ldt·n ~ll'muri ,tl . l'hl' llll't'tin ~.t tlott.!t' tour .. c 'o tuit ion "ill I)(' Third l 'rriod 9 :40 10 20 \ .~ 1 I numh(•t of othrr men wert• Kiven Tyl~r (' luvc•rius, takes an even mnre 
111 .. 11111lc•r tlw clirt•ctiolluf tlr. ~l:t l thurt.u•cl for thr si,t y-hour rour~>l' ; I l•ourth l'r riod IO·lO t i · IO \ ~ I rourtc'"Y phy-.kal exnminations to active intrresl In the welfare of thr 
(' ttll«>ttt.:h. 1h.tirmall of the \\'or~e,. tht Hnly ~''lwn•t• l~t·in~: .1 ft\'t' dollar ( 'haw·! II :2S II : 50 \~I rll'lt'rtninr thc>ir chance'\ if thry fra ternities. Admiral Cluverlus is an 
11 r !Jranrh . .th •ratury ft'f'. \ftt•rnoon Perirwlc;, und~;~n~t·rl ~hould formally npply. :-\nne of the nctive froternity man, a member of 
llw f1r-t t"\t'nt ,,n tht' pnii!ram 'l'ht· da-. ... will nwt•t 1\\lrr a \\l't•J.. l On that day, on11· n111nthly. men W(•rt• s\\orn in at thi'l lime. the General Council c'f Phi Delta 
\\•"' th .. pre-.t>ntattttn nf ,1 \\'r·trrn fn••n Octol)('r 15 In l>l'f!'mht•r IQ. \\h1•n ' "'rmhly Lettun~ onttr, the Tht•ir upplitations must be furwarrl- Theta . l' rtlf~ur l'aul R. Swan ha 
I lt·l tm Cu. , 1111 ncl ftlm. "~I in... l lw "·'Y" r h11.,en for tla.;·~ arc rt·l(ular ... t hl'rlule will ht: mod ified ns t•cl tu Urr.o.ton for examination and dune a t:rNiitahle job as chairman 
""'"' (;round ', thrmt~oth the rnur- I hur...rlay frum 2 to 4 I' ~ 1 . and Sat - follows: final appmval. Formal induction by nr th<> Interfra ternity Cuuncil for 
tt·•y of the ;-\c\1 l·,n~o: land Telephone• urday fmm I tu 5 Jl . ~l. Fi"t Pt•ritKI ~:00 1! · 40 \ .~ 1 . ~wearinsc in the applicant s wi ll very thC> past eight years. Professor Har· 
( 'omp.tny. Thi -. ftlm pre,entt:d a I ht• lelture-. which :trl' Rh·en un ~cmnd l'eri•lfl R: SO 9· 30 \ ~1. likely wkr place here <It W.fl.l. at uld ) . Gay, Sil(ma Xi, secretary to 
nry tnlt'rl"'linl! pillurc or thr l'X· I hur-.tlay-. \\ill ('1)\'(•r .... ,me uf the ' I hirrl Peri•"' 9 :40·1 0 20 \ . ~1. ~ome fuiUr(' date. fl i expectt'd that the Cnundl fur ~~·en years, i now 
hn·hl' n:damattun and u-c nf -crap fulll\\inl( ftclck ~lilitary Hrl(aniza- Fourth Period 10 lO 11 · 10 \~I Capt ( '. Julian \\'hcelt·r, whn car· very capably wielding the gavel a!! 
mtl.tl• .1 .. carried on hy the \\ e-ttrn · it•n. indudin~ a .,tudy of tactical \·~ernbly I I · 25 \ .~ 1 12 25 1 '. ~1. ricrl 1111 the cour~e in X a val Tracli- chairman. l'rnft"' or Edwin Hil(gin-
llntriL Company nnd thrir <.u!J- warfare ; ,i-.ual and phutu,~traphk ,.\fternuun: tion at \\' 1'.1., will IJe prrsent at that bollt1m, like l' rufCl1'10r Swan, a mem-
•ult.trir,.. The impor111nce of "Crap nh,ervation ; readin.l( aerial photo- l-iN Perfi!CI I :.30-2: 10 1' .)1.1 timt'. ber nf Della Mu, is the new !\t'Cre-
in th<' prc~ent war prnclurtiun '"'' ' l(r.tph'; types of aeroplane ; urtiftcial Sccnnd Pr·riod 2:20 .1:00 I'.M. Of thr pr<~ent senior clas!i, thirty tary ()f the• Council. 
II ""' inu .. .t nil l'uu" 1 f ,.f It 11 ••n li nu~•l 11n l'1111~ 1. (tt l 21 T hird l't'riod l: I O·.l ; 50 f' .~I. II ttnlmu,.•l "" l'ot~•• I. ( ol. 11 ll'•mlluuttl ttn l'ortt 4. C..ol. I) 
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Publi-hf'tl • '"I'Y ·Jn,.•da) t~f thl' l .t~llej!" \\ t'ar II\ 
t'"' A~o<Ot'iat lon of the Wo,.t'e•ler Poht t>ehnir t ... tilull' 
WI fOR I\ C I liEF 
Oehating ociety To Cosmopolitan 
Meet For Djscussion Club Pre ent 
Of Plans For Future PI 
ew1nan Cluh 
The ;\e\\man Club opened it· 2 th 
year at Tech la<.t \\.edne"<lay eve-
ning \\hen the iir$t meetin~ of the 
:'t'a~•m wa' held. ..\ large ~roup. in-
clurlir :.t many ire~hmen. attended the 
aifair \\htlh wa, held in the j anf't 
Earle Rc,.•m. Plan"- f•lr the CC>min(l 
n tr \\Crt nutlint'll. -\mon~ the -:tim· 
iniC event;; menttoned wa~ a dance 
"ith the State Teacher~· ;\" ewman 
< 'luh, of whith membership i., 95 per 
tent feminine. The dale for the 
dance i5 ;;till tentative, hut it will 
he held -.l)metime this fa II. The an-
nual Club triduum wa~ held Thurs. 
cluy. Friday and . alllrday of this 
pa..,l week at the Immaculate Con. 
ception Church. 
To CIJX'n the 19-12-43 debating sea· Future an 
\fAf\AGIN(, •. Dn OR lH :-1'\b-. \1 \ \\C. I R 
ltl'tlf' \ . l'ar7jrJ. 
Richard F. 0)t'r Earl C J>a~~ o;cm. memht·r.., C)f the \\'orce:.tcr Tech 
Debatins.t udety have !>cheduled a 
meNin~.t for thi; evening. in Janet 
NEW~ U>ITOR "PORT"> J::[)JTOR 
Herbert W. Mar·h Edward A. Lip<l\•l.) 
~'('rtt&r) ( IRCt LATIO'\ \I \I\ \C,FR 
Earle Rc.um at 7.30 o'dotk. William \1; Tunnidtflt• Rnllf'rt J Gr<:unt 
Donald E. Bu!M:r 
Rruce llain~wortlt 
Allan Harder 
AO\ I.R1 hi\(, \I\\ \CER 11 i~ planned tn organi.t.e the Sod· 
\\.ilrnul J. Kt'fol!h 1 • 
Jl 'lOR EDITOR" I'IY for thl' wminl( year anc to mtro-
Aifrt•l t. ll ~llig Jultn Hc·m•u~ ' dutt• tilt' new fncully advi~or. Assis-
llnbert Fay Jom•·· '1. l'c·un·,. tanl l'rufec;snr ('laude K .• theiiley, 
A""' ''I ANT Olhi '\'ESS\IA'\\I.LR" ll t•rl•c•rt"'lleldc•n \\hn hw, a~ree<l I n fi ll the vacancy J::rllng Lagerlu.lcn ~ 1 
REPORTER!-. uea ted by the lt-aving of Bryant :\I. 
Richard l'orl in Edward I. Swan•Hn J.,.,.pl• Ccu •ultiuc• Frcnrh. ~ I r. French fnrm('rly uf the 
Etlwin C.. DuJtlwin Ceorgc 1 it.lein Fnglish Department' io; now Leaching 
FAClH: n A()\hEH J>ruC.<.Iturlt•• J. Adam- • . . l•'. .' ' l'h · llu~hlt'li8 2-0903 ill lndtllllll ntVCr'\t ly. (' . IICiely 
N .... ~ l'horw~ 1 2~90:J t ono;idrr~ it c;~lf fnrtunatr indeed to 
Editorial $-2024 haH· procured the service" of Prof. 
htiluiAdN1iliiiSenice,lac. 
\ ~ /'WM ..... ••ln-I•IIH 
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uhcicriptions per )tllr, $2.00; ~inglc: copir• $0.10. \l~k~ oil ched• Jll)ahle tu 
Bu•in~ Manaj!l'r. Enterecl as l'("Cood d tll>ll roaw•r. ~ptemlkr 21. 1?10, 111 till' l~''t 
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Worrt>tcr. Me• ... 
Editorials 
To The Class of '46 
St ht•itlc•y. whu is wrll-knllw n ~tnd re· 
~pt•ctrtl all nvrr the campu ... 
\II das"e' are wrdially invited tu 
attend tht• mt•rt inl(. hut Trch ciebater-
arc· <'•1wdally anxiuuo:; In usher in the 
Frt:shmcn and to tlcm•m-;traw to them 
that dch:tting i-. tllll' of the· non-c;cien· 
tiftc aoivitit• ... ihat truly make \\'nr-
cc .. tt•r n ~ ollt•rn· of en)o(inet•rinJ(. Pnrt 
of the ev<•ninl(\ pn~Aram "ill be de· 
voted w a cli~tll" ... iun em " Pn!>l \V ar 
Pcact• Or~o:atlll.ation," a '\utinnal De-
halt' Topic for this yt•ar. Genr~e \ '. 
l' hilt•in, '45, and Frank E. Stahleford, 
Fres hmen, you have undoubted ly noted or fell the prc~cnce of the .44 • an· 1,1 prt:"'<' tlt lht•ir virw., nn thi ~ 
upperclassmen during and after your evening meals. These men come ~ultjt•rt. 
The ('c:;..mupulitan Club 'CillO '\ill 
hold a meetin~ to cli<:cu,.., the pm· 
~ram for the (()min~ yrar. Thl' 
~peaker und date of the meet in~ ''ill 
be announced in the nt•ar future Tht> 
prowam for the coming yt>ar will be 
more varied than ht't year, includin)( 
l>peakers from the Hill ~~" \H'II a" 
from outside <;uurce,.. The tendency 
this year will IJc tm,ard fnreir.cn di:,. 
cu\l~i()ns of the rouncl-t:thle variety. 
Profe ... sor . chci tley will he facul ty 
advi~er. He has had much <"<rwri· 
ence along this line. b<>in~ a member 
uf similar ~ocietie, in \\'orce~u·r. and 
a l~o ha ... I.K.'t n "it h the duh for -.ev-
eral y('ar:-. 
.\ft('r tht· planrwcl nwetin{t. the 
)(t'neral polil y Clf tht• dull i-. tel rcla' 
and partake uf rl'fn..,hnwnh, u ... ually 
ice cream and .t ... ,nrtt•d mau:hinJ!: deli · 
c:ade.... Ctc•n<•rally, tinw i' fnund for 
a recreation rwriucl durinl( "hit h 
tht•re may bt• indiviclu.il di..,cu .... i,m .. 
and p:trtidpatiun in varilllh IYI'H.'-. of 
indoor amlhCmcnh. 
The ft r~l speaker at the meeting 
""' Juhn Fleminj:! wht> !(a,·e a report 
on his trip tn the ;\ew En~land Con· 
federation nf :"\ewman Club,,' con-
\'esHinn in Bo ton last Spring. 
Re'' Daniel Cronin, chaplain of 
the dub. next took the tloor and 
t'\plainefl the purpo-,e ()f :\e1' 111an 
('luh,, and -.ince . unday ,,a, Canli· 
nal '\t.>wman Day. be rclatrd the 
lifr and tharacteri-;tic- of the nnterl 
pn·httt' 
.\ ftt·r th(• 
1\t'rc ~erved . 
mectin!!, rcfre...hnwnh 
l~ l wood Adants, 
luc. 
Thnu~h ont• can H·ll from the art i· 
dl' what a lll('t•tin)o( cun-.i'ih nr, thr 
real te't i::. lo l·cmw anrl .1ttentl a 
nwt•tin~-:. Tht• duh thert'fnrt• C\ll'ncl'\ 
a lwarly wl'ltumc to a II I hi' 1111'11 nf 1 
'4() and upperdnc;<m1cn whu think 
1 
that tlwy might he int <'re~tNl in a 
pro)o(rnm a!\ IIUt linecl ahn\'t' 
to the dormitory for the sole purpose of making your acquai ntance. Tmn~portation difftcullic' make the 
Ho not disappoint them by s hying away from them or hurrying off pr<·~rnl tl<'bat t• c·a lendur uncertain. 
UjlStairs immediately after partaking of your meal. Il is herr in lht'sc hut th(• Sodc·ty ho1w.., to lu.• :tble to lmlu~triul - "fJpl it>:c 
t(eneral discussions , better known ns " bull sessions,'' that you will nlwn anotlwr frnllt of competition Distribrllors 
meet many of your lifelong friends. T hese uppercla!-i!imcn nrc in qur-,t wt'th Tt·rh\ tra<liliomtl rival. Rens· p E. (J ( : y , ~.. 1. ....... oml (:urtlt·u Sut•t•li•·· 
:., .\. ~ ,.., llur•l"""'· T<Htl•, l'uint. 
of potential candidates lo carry on the fine work of their r<'~pcctiv<• .;elaer l'nlyiN hnic ln,ti1lltt•. :\I.I.T. t:u " 1 ~ ~Tu•:.:T Fir··•• '""''· Furni•h i n~r· 
fraternities. Get to know as many of these men a-. you can , and gN nne! \\'um·~lrr tal(' Tt•athcr-.' Col- Rf:c 'IIRI)tsca; J.l-1- 156 ~luin S tn·rt 
to know them as well as they know you. Choose your friend" with lrs.tc \\('rt' :un ol1~t our nppnnt'nh last vtc'TUR • nr.t•t!tiiKII · n~:t t' \\'orc·t.·~ t t>r, 'l u..~s. 
di~ret~n. A l~ting fr~ndsh~ ~a treasure without an equal. YY!~~·r~~~~~~~~~~~~~~~~~·O•p•p·"~~-N.~.·I."•.·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
To the men who live outside the dormitory. it can be "aid I hat , -
they s hould exert added effort to meet the upperclassmen on the 
<.' ampus, at our many clubs, organizations and social ~athcrings. 
Study their personal traits and characteristics to learn whether or 
not they a re the type with which you can readily gel a long. Go out 
of your way, if necessary, to familiari?.e yourself with your fellow 
students. Without continuing further , let it be said Lha l " A word tu 
the wise is sufficient." 
Our Pat·t 
Our country i!i en~agcd in a second World War. The role that 
we, as prospect ive, promising cngim:ers can play in this great strugglr, 
which bcfronts uR, is n major one. Little do some of us realize how 
soon we will be called upon to exert our potentialities in that capacity 
which will be most bcneftcial in preserving those liberties which we 
have thus far been able to enjoy. Until such lime, however, let us 
take full advantag(• of the opportunities offered us here at T ech, 
,~·hich are manifold. 
We, of the uppe r classes, may consider ourselves qui te fortunate 
to be able to continue our courses of study unhampered and undis· 
turbed by fear of draft call. To the sophomores and freshmen, whose l 
future status is quite indefinite, it can be said that their concentrated 
rfforts in the activitie and studies t hey a re undertaking will be of 
invaluable as istance when they in turn are called upon to do their 
share . In more common phraseology the above may be s tated thus: 
~ tick to what you're doing and give it all you've got. By this is 
n•canl, do what you a rc doing and do it well. Never go at a thing 
in a half-hearted manner . Time is too (lrecious an clement to be 
fruitlessly wa..sted in such a trying period as we ha\'e now upon us. 
The old maxim of " All work and no play make j ack a dull boy" 
s hould not be rntirely dis rrga.rded. When playing. play hard and 
;tt the !lame tinw when working, work hard. 
Schedulrs arc accdcrat{'cl and revised. l\lore is expected of you 
in a shorter intt•rval of tinw. This does not ca ll for grumbling ami 
bickering Uf:tainst your ins tructors because the load on their should{'rs 
i!l increased many more titm•s than i" that on yours. This is a period 
which call!l for the harmonious cno1wra tion of us all. We arc united 
in a common cause with a defmit<> goal in mind, which must be 
t•chicved at any CO'\l. Our part in nu aining this goal while on Boynton 
llill , is to absorb nil the useful knowledge that is offered us through 
tl,e aid of our con<;cientiou" instructon. c;o that this accumulation of 
l.nowledge will enable us to readily adapt ourselve to any pha.,c of 
war work that we may be called upon to do. 
• 
C011£CTOR 
V I '\CE 'T J. SCII-\ •·:·FJ. R, of the (; F. Rl·~carch L:~boratnr)' , used to culll·.:t 
~ntm tl .tkes, :uuJ hl'C.III'<C of his hnhhy 
mct.tllul'!li'ts now h:H c a ~implc mer hod of 
ohscn mg derails ol metal structurcs far roo 
fine 1e1 be seen " irh :ln ur.ltnar) nuuo-
scnpc. 
The )Hung scientist's mc:rho.l of" ca~tin~: .. 
snn" flakes in a film of Form\ ar has snh c.l 
the pmhlem ut ho" ro ~:ct :1 mct.d S!~CIIncn 
tlun enough tn he c\.llllinc:J in the ell'CI nm 
micro,cupc:. ( t'hts de' tee u~c~ clcctrnns 
in'tl'.td lli li~otht to form the nuJ(nttw.J 
icnngl'S, and the ch.·ctruns cnu't po~s thrvugh 
the qpccimcn.) 
i\ dlln film of rc$in, stripf'<'d fn1111 thc 
specimen nnd retaining all the details ul the 
mct.tl surf.,ce, can be pl.tcc:d in the mien).. 
scope and he nHtgnifieJ ns much as toc,cx:>o 
dianll.' ttrs. Thus metallurl!li~tll can ll·.trn 
mnrc nhout the structure ol met.ds 'tt.d to 
the wnr effort. 
CALAMITY 10£ 
E \ ' J.,It\ 11 11'(; h.q•j'I.'IIS to j ue. ;\ nJ nn> thin~t is likely w happen 
"hen he pick.; up the: "'ddcr's dccm"le 
hn•.tu~c Jue \l.tt;n·, nn anlln;ltcd cnrrnun 
ch,tracrcr, dtl<.''ct't kncl\\ the lir'r th111~ a hour 
\H·h\1111:.(. ' I hrnuuhnur the new (; E rn,rrtll· 
tion.cl II \II\ il, " l'lw I '""lc: of -\ rc \\\·lding," 
he nl\1 .t)lll>ccms lt.) Ju the" n1n~ dung. 
1\uc .Jtll' """ a "'~"1 Juh of tc:achinjl \ 'OU 
he'" 11111 tn , trtl..e the arc and ho\1 11111 t•• 
cuntrnl the: mt·t.cl 111 the nwltcn !'<'"'· li t-. 
hun~o~lc~, ph" c[,,,. 111~ ut thc arc in a~rum, 
m.1l.c: thts lull-color tilm "une oi the mo:.c 
lwlpiul tr.untnl( .n.t' ~' cr m ... lc :1\ .ul.dtle to 
the "ddint:.t in.Ju,tr' ." 
The IIIII\ tc '' in s" part ... Fach p.trt ( tfl 
mm.) is complete 111 lt~dt a 10-nunute 
. ound prt"luctiun co1 l'ring one particular 
ph.t~c ot arc " cldmg in lull dcrnil. 
Organi1~·d }tri>IIJ'S lnll~' borrow the filmc; 
"' 11h no chal)lc otlu:r than rr;mqportnrion 
Cl'-tq; schnul~ .tnd induMr)' nwy buy single 
rn·ls nt cu~t f ;.l c.tt:h iur '"~'in tr,uning 
" ddcrs. \\ nte C.unpus :'\c" s, General l:.lec-
tric, ~chcnl'Ctad), :0.. . Y. 
GENERAL .. ELECTR!Q. 
Football aturday With 
Trinity at Alumni Field SPORTS Cross-f:ountry M el't S atu,.day W' ith s,,rinl(/ieM 
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Tt·inity Ove rJ>Owers Tech Gr~idders Make Fine howina Before 
. 0 
SPORT SIDELIGHTS Tech's Bootcr In I Highly Favored Nor·wicb Foot hall E leven Har·d Fought Contest •
1 
Hufto Norigt> Galloa)e 90 
Powerful Hurtfonl 1'f.'nm I Ct·os -Country Tcant Yards On Kiek-OJJ Play To 
,ht'nf:eS lu!il Yt•ur's Loss No ctl Out bv Conn. IUu"t' Tet' h's Lon.- t'Orf' 
By u Winning ~ f'Orf.' of 3-1 U n h·er· i l y Ha t•r·icrs For .tlmo ... t half uf the hnll Staml' 
Ry Ed PNt>r son 
\\'hen H u,1111 :-.. on~t\ snphvnlllrr 
fullhack on tht• T rt•h t•lt\'Cn, tuuk th t• 
~t.·.ttnn \\a:' the h.th b.tt.k that Hw.lk th~ The !>m\erful Trinity ..,,x·cer tenm \rorct-ster Tcchs ft~htin~ Enginl'ers np~:nllllol kkkufi on tht> tive yard line, l n•rtllinly :1\'t'n~ted a <1 -.l 11vrrtimc de- Lon llulliscy L •utl l'l Ficici held a hra\'i ly favored Xorwich eleven 
kit koff after ~ orwich ·., fmn swre in und onrt' he J(O l ~ t :n11•d he never fl•at 11f last year when tlwy pounded Anti F.usily Tnkt•s F irt! l on evt•u tt•rms, hut f1nally succumhl•d 
.. ttlppl•tl umillw'<l•ro .. ~cflthc Trinity 11ut u .~- 1 ~corr u~ain~t the Tech Plnt't' h y 300-Yd . l\1ur~in to lhr Horsemen's superior mun-
~oa l linl', and \\ithnut h:win11. an up· bnott·r~ Jn,t .:llurda". ll nwit• Swen- •1.1 \ . , powrr, 44-ll, nt ~urthflrld las t Sa tur-, It' \ urn-strr 'I cch ao-..'1 country 
pmwnt ' .. hand bid U()On him' lla\'ill).t .,.,II , .1 h.tlfback \\ ~;:; tht• nnly nne 
~;lturday's game and raced nint' ty 
day. 
tht• lield to a tnuchdm\ n, it wa-. thc 
'UIC..e I \1'0 sea~on~ UJ.tfl. J'he UCCU!'illn 
thrn was the R.l '.l ~otanw, the hht of 
thl' Oo\l'a5on, and R.l'.l . 1\ttS unclefeatt'd 
111 date. T t•t:h, on tlw ut her hand. 
h.uln 't \lUll a ~tame that year. "~prat " 
j.1t k .. on. senior hlut. kin~t bark. h.ul 
hc t'n uut of act inn all '4'a~on \\it h ;1 
hrnkt•n hand . but had llt'l'll tnpecl up 
,uflit icntly ttl (Wrmil hirn tn play in 
thi, , hi~ li nal ~anw Each team hacl 
.... mrd unre. th<.' «<'me ~tanclinK at 7-7. 
\1 ht•n Ren:-sel:wr :lll l' IIIJ)I t•d a (Ill"' r.lr 
out 1111 the llat. Cnminl( ur fa,t fwm 
hi- halfback pu .. t. Jad-on :>CIWIJWd 
tht' hall up with hi -. rast-hurtlent•d 
hnnd and raced half t hr h•nJ(th ni tlw 
ti1•hl tn ~cure thr winnin)( tuuchclnlln 
\I ll rllns cfft•t·tecl hi , ·wcnnrl conn1 · 
-iun 11£ the day In put J'(·lh :theacl 
loy a 14-7 coun t R P I '(nrrd Jl(.lin. 
loll! 1111 their a ttt·mpt ;It ronver ... ion. 
uur uwn Rt•ll ~lon t ~I1111Cry, then a 
"'(lllllmorc playin~t u ·nt{•r, t.ra,ht•ll 
through and hlotl.t•tl tht• kilk . .J u~t 
lifty-twn weeb n~oto S;tturday Tech 
'(ort•d a tout'htlm\n 1111 tlw kit·koff. 
thh .. n1n• t:allecl l~.tt.k put a d.Jmpt•r \In l't'l h ·., ll'am that \\:1" ahlt• tn 
1111 T rlh· .. "Pirit that \\ ;h tW\er quite nuclgl' tlw ball pa:.t Gt~'llir \\'harf 
fo1 ~nttrn . In f:tct , llnwic 1\'.IS 1llll' of thr ,·rrv 
,\ port iun of till' trip Ill X11rthiicld ft•w who rvcn !tOt u .,hot HI tlw :<rrn~-
1111 Friday wa:; madt• in tlw t.11111pany ingly !'haky T rinity s:nalit•. 
of tht' ~Ia.-.;. Statt• teum Tlwy hoard- ()i~playing a brand uf li):(htin).! und 
l'cl the "allll' train a 'l thl• l"l•t.h de\'t'n pl.tyin).t that mak~ a t'nadl \ hrart 
a 1 \\'hilt' Ri\'er J um I iun. :wtl con- jump \\i t h joy. tIll' Tlinit y hny:. fmm 
1111\ll'fl un pa ... t X111thtit·ltl to tht' hnnw tht• n'l)' fu'\t whi ... th• nf tht• ~o~.mw let 
lidd ut tlw l'nivt•l.;;i ty of \'t'lntnnt. l'H'I)' out• \.now that tht•y \\'l' rt' (lUI 
l'ht•n· tlwy :;ufft•lt•cl tlwh , t•cond dr- 1 for a \'irtory nothin~o: lt•'ls. They 
fl'a t of tlw H·:t,on. thi ' tinw by :1 1 3-<1 fuu~ht t'WI'Y minutr of tlw way. 
"'l' llrt' . . Trinity .md Rhndt.' (:.Janel. Tht•y hurried Tt•t h \ 1111'11 "'' that 
,1\rortlint: to1 lll'lhpapt•r .lnount.;, thc•y t'ou ld not get nff 1o11~W I houh. In 
\lt'rt' ic ll t- uwr tht• \~t•e•l.t•nel , \\hilt· turn, hmH•n·r. tlw Tt•th nwn \lt.'rl' 
R I ' I lu ... t 111 Rcl\ Jw .. te ·r hy 14·0. • Wlllt•nt 111 'it hat ~ .uul tal.c• it \':to.,y, 
' •u·with .uld ("p:N <:u:ml tan!(lt' lll'\t I ju~t watr hinc tht• Trinit) hoott•rs 
~u tunlny clown in '\t•w l.onclnn ~ J o.,l 11111 in ami ~rah tlw hall from rhrt•r 
of tlw Tt•th ;.;quacl ~c't' lll to ll\' of tlw or fnur Tt•t•h mrn . 
il(li llillll th.ll Coa-t c:uard \\ill tnl.t• In till' openinSt qu.lrlc' l , Trinity. 
tht llor-.t'lll{'n mt•r tl11• hunllt•,, in ju ... t ·"' l,1o.,t year, o;t,trlt'd on tlw 't'llr· 
o.,ptlt' of tlw fat t tl1.1t '••rw11h" \'ie Ill.!( \\ht•n u•ntt•r fnrwar<l ~ l t•yc•r, a 
1111)' 11\t'l ( olhy \\ ,1' lllllrt' imprt• ... ,i\1' r ...... hlund fd lem, kicl.c·d ll lwauli-
th.lll ('o.t-.t Guanl\ 11n !'i:11unlay . . fu l ' hut ainu~ tlw gwunel inH o tht' 
lmiclc•ntully. if Tc•th htHI had th t• rl' · lt•ft hancl w rner nf tlw ~o:oal. Teeh '<~ 
"NH' pmH'r to fau• tht• r•mlinu:d .1:1 ~ tli e J cuH'li didn ' t ha\'t' a r hanre 
"t rt•am of frt>' h rt•plue t•n1rnt" ,1 hirh fnr il al all , partly lwmu~t· he was 
'-'unlit h puun•cl onto the• fl\'111 ~:ttur hliuelc>d hy tiH' lar~t· numhl'l of play-
hut thai ... cu1r \HI.., t·allc·tl hat•k he d.ty. that thirel-prriod 'tnrin~ "(lTt'c t'r' '4r:tmhling in front of him. That 
mit.tht nl'H'I h.11 t• uuurrl·el. ('11a.,t go MI hy Trinity m:ult• tlw t·i~ht h 
(;ll,l rtl ha~ that rt'•l'l\e' 1111\\'(•r, aucl g:IIIW in :1 TCIW fill 'J't't.h that they 
ju ... t that may prow tht· clt·ddinlo{ fa l - h.1w fuund lhemsdw~ lrailluA 11t tlw 
1111 in :aturtlay \ IHt't• t iuK .,t;lrt o f tlw l:UIIlt'. Unduuntt•d , 
t:tll·t' nnt' nf l"t•th\ lint'lltt'n wa" 11111 
.. r po ... itinn when tlw hall ''a' kil'krtl 
Tl1;1t h:t(I(Wnecl down :11 llnrt ford . in 
llw l'rinity ganw or 1:1'1 <;<·u~on . llilh 
autical A sociatio n 
thnu).th , . 1~ 1-. lNmlly thl' ruo;c, 'l't•r h 
t idp:ttt• iu tht• C:rt.•att' l B•..,ton lnvita - t.lnll' h.ttk in tht• third qu.~ru·r ttl tic 
t ion nwet for "thou) .. nnel lnllegt•-. IIJI tht' '-toll', \\hl'n ll t~wie S \lt' ll'\1111 
Plan for· Fall C38011 nrar Unstnn. luhllt·d tlllt' m·er l(t~<tlit• \\'harf \ h1•ad. 
\t a meetiug nf thl· :-.. nuticnl Cluh Frr,hman memher-. :tl' " haw o.,1111W Thi, tyin)( .I(Oal, hn\1 ('\'t•r, .. till didn 't 
l11't Friday nil( hi in tht• Janrt Earlt• nwc•to. o;rhecluled for thr very uear ' urn•t·d in putt in!( thr ftl(htin~ '\pirit 
Rnum, piau~ for tlw fall mrin~ !!l':t"un futun•, llw f1r'li nf whith will he in the Tc·c·h learn. Tht' Triuily h'lY!I 
wrrr outlined lty Boh Fc,.. ter, ( 'om '\owml~·r R, at Jln,ton, \\ith frr,h- 11111 1' 111orc~ Wok uver, 11nd with a 
nmclnre of thr tluh The tirst mee1 1111'11 fmm othr r ~l hnot ... of th<' lntrr- lCIIII(IIt'le line replau•mrnt cv<.•ry len 
-.thedulrcl i, a rt'!(<llta fur .\ ;;,o<.'iJtr rollt•~ti:ur Yacht Rat in~ ' ""dation ur hH•h·r minutes, run Tre h ntRI(<.'fl 
nwmlleN nf the I nterwllegiate Yadll " ai ling tryout-. for 1 hr h to.,hmen \ll'rt' .end ftn.tlly sucu•edecl in pu, hing 
Rating :h sociat inn Cktoller 25. nn thr ht•ltl ovt•r thr \ll'l'kentl at Indian l ~'lkr through \\hat was cun~iclt•n•d tw1, 
C'harll"\ Rin•r in Bu.,tnn. H lht• to rh•lrrminr thr sallin).t ultili ty uf the l''unt>:trnt·d l(•>.'lls" )(m l't that urdi-
llttyntun Hill o,:'lilnr.., fare well in thi• n(•w mrmher-.. Xt•wc:umt•r., 1\hO provr narily wouldn 't have IK:l'n made 
nwrt , tht>y will he (• li,~:ible to competr prnprrly qualilird wllllw mtmrcl !'.ki(l· l l..,,loooow;l on l'o11o' !J.. Cui. il t 
tt•am tr:t\'t'lefl tu ltlrN, Ct~nn., la ~t 
\\ t'CI.l•nd ttl take em 1 he \' niver~ity 
of t'onnt'cticut harriers, nnd althuu,::h 
Suphomon· llash Lnu H ulllst•y lll(ain 
turnl'cl i11 a line performance 1t1 takr 
f1r't piau•. the Engineer team wa~ 
uutda"t~l ,?2 •• \J. Luu llt~lli-;ey let 
thr htlllll' runm•r:. St:'t thr (lJll' mt>'ll 
11i thl' 11ay. and then pnurl•cl on thr 
- tt•a 111 in t lw la.;t mill' of t lw fnur nncl 
a qtt.lllt'r 111ill• c:ourl't' to huild up a 
t hn•t• huntll'('d yn rd Irati at t lw fin-
i, h ('lif Kinnr, and \Inn Gault, 
\1 h•1 clicl nol run la!'t \\l't•l. due Ill a 
turtlt'c l anl.l t• llt'rl' the nt' \1 Tt•ch mrn 
111 1111111' in. pullin~ thmn 'li\th and 
~t'\'t'nth plarc·~ re't>ectiwly. 
.\ !ll't'tl l tll·al of credit i-. chll' {;ur· 
di,• Shl'rman who nftl'l 1111111ing 11 lim· 
ntl t' rollap,t•rl n ft•w ynnls lwy,unrl 
tht• tini ... h lim• T ht• Wl'lll hl'r \\fl ~ 
\t'l)' 11arm, ancl tht• runnt•r" of hnth 
tt•.tm' fl•h the hral quitr lwlly. 
Tlw lt·am ~ll!l\\'(•cl rem:-ldt•rahh' im-
pro\'t' llll'llt ovrr tIll' rat t' nf t lw pre-
, iCHI ~ wt•ek , and Cuarh Juhnsltllll' i~ 
priming his thurges for tht.• ll umr· 
llllllin~o~ l>ny mc't't with Sprin~otli(•Jd 
( 'nll c•,~tc•, a lll' \ltllnwr to th1 En,~ti nt•t•r 
,, lwdult• 
The summary : 
l'\urwirh ·.._ \\'nJt J)omina llJ>l'necl 
tht• :-rnrin~o~ t•<Jrly in the first qunrtrr. 
HO\wwr, Trch rclalialed immcdinlt'· 
ly us l l u~-tu l'\nr i~-tr run hack till' nrxt 
kickoff for ninety yurds uml a tourh· 
dnwn. 1'\ on\ ich cnuld du 1111 more 
u,:~ainst the spirited \\"11rc~ter rle\'t'll 
until late in tlw "<'f.·cmd quarter \\hen 
they l'tmt•<l a,~tain . \\'ith tht• score 
13-6 nt tlw half nnd llw 'l't•rh tenm 
worn out by I hl' Hurscmrn 's many 
capahh• n'-lt.'rw-., the Cndt•ts ran wild 
in the third ~tunt.:t 111 tully fmar I ouch-
downs :mel nnnlher in the lao;t framt'. 
.\ftt' l tlw openin~ot kicknff und an 
t'"<dl:tn~t· of punts, \\'nit I )om ina 
llipprd II pn~s f11r flflt•en yard'> tu 
Nnrwit"lt end, l\1aymml ; a nd then 
~<"1~\tt•d antund end for fifteen more 
for thl' nt~t·nin,~t -.cure. Hu,~to 1'\nri~e. 
l't•ch '~ pilt• drivinK fullback, t()nk thr 
kicknff and ran it back fur nmety 
y:mls In "ot"llr\' Tech's first tout'hclnwn 
in tlwir ln!'l ei~h t games. Si nce both 
convrrsinns were rnis~cd, I he sc:nrc 
SIIHKI at ().() nl thr enci of the ftrst 
quarter. 
!'\urwkh ruulcl do nothinl( as far as 
'>t"oring wus t'emccrned u~ninst n light · 
ing Tt•r h tl'am but wa~ grndually 
wl.'arin~o~ thr Engineers dCiwn with 
t ~ot . I Iaiii'''), W , 211ft , llnw,•n, (', .I rei, 1 \\'"'"'"· c· : ~th , Szrtnwwkh·, <' ; .~ lh , hl'ir superior reserves. Finally ut the 
ltuhltin . c·, loth , Klnnt•, w. 7th, ( l:tu ll . cloo;t• uf thr half, Zipper Zoukls went 
\\ ~I h. Oclt·m:mn, f' , CJi h , l),,w tlrtn•n. nvt•r nflrr Charlie Millrr ''\ .U ynnl 
\\ , IOih, Slwrm.on, \\' , I tlh, Jo lrthrrt) , C. run had c; parkccl a driVl' frurn mid-
I 1h. I>.,~ tun lltn\~n . W; 1 llh, lfunt , W; field Domina converll'cl. 
t llh, (ir • .- . \\ Tim1• 12 mlnull',, 14 • h 
•• Ollllfh r l' tnuthdnwn paraclt 'ltarted in 
the thirrl qurtr tt•r u~ a tirerl and over-
f 'ar11 lfWortll ' 8 'l't>xm·o 
.+;Prvirt> Sttttiort 
DANIELSON'S 
pllwrrrd Tceh outfi t K:tve way to their 
~uperior op()nnents. Domina scort'd 
the ~cconcl of his three touchdown~ 
t11 llj>Cn the 'o('cnncl half scoring. He 
hit pay d irl ngain at the climax or 
nn 82 yard clrivt' which featured Milt 
m thr F.rwin II !..hell Re,::atta Xn· per~ :tnfl \\ill cnmrwH· in thr cflmin~ 
\i'lll ller I . at Bt,.. ton Thic; race i• rnct"~ 
II Fr·osh Soccer· Tcana 
Curroll Cut Rate Store 
Sodtr • Lmaclat>on~llf' 
Ravell i'l 42 yard gallop . Miller and 
1\fad>nnnld complcterl the third 
(X' rind upri!lin~ot ; I he formtr on a pass 
intcrceptinn, nnfl the Iau er em a scoot 
an>und end . Harwood fi nio;hecl e)ff the 
scorins.t with a six pointer in thl' 
fourlh quartrr. 
fur full member ... of thr ,\ 'l<lOCiatinn 
11hich include" 'luch "thoolo, a'\ :\'a\y, 
llnrvard , :\J.I .T., Princeton, ancl 
\'ale. The T ech Club qualified for 
t ht• fma Is lust year a nrl hopes to rr· 
(W:tt the performantl' al(uin thic; year. 





Rluc>8 - Whitt' - Kha k is 
LANG ROCK 
:\:JO l\1ajn St. Worce8te r 
T hi' Xautical Cluh ha ... ht•t•n reccll(· 
nitNI hy the .\ thiNic \.,~nciation as 
n nwmbcr, so that lettrro; will f'<lfln 
he nwarrled to member~ of thr dult 
\lhn meet lhl:' rrquircnwnl'l wh il"h will 
lit· announced oon. 
The Hell'ernan Press 
150 f N·m o nl S trf't•l, Wnrtf'81f' r 
( 
Prinlf' r ll to lw lh .'lttu/Pnl• ) 
nnd Fnc-ultr / or Forrr 
Coll~tt" Publll'nlio na 
o • .,1 .. 1 19'12 
To Open at Nichols 
'I he newly.arrivcd ( 'Ju ~s of 194() 
has furni~hed a rrlorcl numher of 
n mdicl:ttes fnr their sorcl'r team. t 'n-
clt·r the cnmpetent Je:ulcr-.hip 11£ Don 
Smith they arr rapi11ly shaping up 
intn a " ell-knit learn. Their flro;t test 
next Saturday whrn they play 
~kh,,J., Junior l'tlllt'J(C at Dudley 'will 
~huw their s trength. The crtndidates 
for tlw team are Anschutt, Avery, 
Brown , Consodine, Dayton, Dcloid, 
Edl\urrh, Farnsworth, Hall, Horne, 
Katt, Lacedunia. l.<111, l.everidge, 
Lyne,, ~lallaney, Pctrilln, Raymc>nd, 
Smith, \\'hiLcornb, White, Mayer, and 
Burry. Ed Campbell ic; ft ll in~ the 
manalo(er's post. 
Ctmdl,., - Co•naf'ti('• • Cit'" ' 
Mtrtft~•int•• • " " ' ""' Mf>d. 
151 Jlighlaml Strt•.-t 
Wort"eSif'r, Mui!!M. 
Tech put up a game fi~ht for half 
of the ga mr : but the sur~rior rnan-
powt•r fi nnlly lold on the Engineers 
as the Horsemen went on to win, 44-fi. 
(C'om t inur~l em 1'111' II. C..ol. 4 ) 
Comes Easier 
.•.• to the man who use• MICIOTOMIC 
" VAN DYKI" Drawing Pencil• with their 
HI-DINIITY UAD .••• For echool work they 
have the notable advantaee of drawinc linea 
that are euy to erue, and are more gener-
ally 1mudge proof .•• • At your IUpply •ore. 
EBERHARD FABER 




Holding its fLrSt meeting or the 
Fall semester, lhc Tech lnterfratt-r· 
n ity Council gathered at llw Phi 
Sigma Kappa chapter huu.,e on Tues-
day evening, OctiJber sixth. 
Rushing Rules a" printed in thr 
I nterfratemity Council pamphlet were 
d iscussed and cbrilied, and plans 
made to carry th ruugh competition 
for four ca."h prilws for House Deco-
ra tions this weekend. Exterior deN-
ra tions only will be judged in the 
competition. 
Plans for the annual Interfraternity 
Hall were discussed, and with the 
approval of the administrtllinn, a spe-
cial meeting of the Council has bren 
called for tomorrow aftemnon itr 
Boynton Hall. Further details to 
carry oul the program will be insti· 
luted at the meeting. 
To keep in close contact with na· 
tiona! affairs and happenings in the 
realm of fraternities, it was decided 
to send at least one representative 
of the nine Greek Letter rraternitir~ 
on the Hill to the annual Nationnl 
I nterfraternily Council ('on vent inn in 
N ew York City during the Thanks-
~iving weekend . 1\ delegate will hr 
selected to ncl as \V. P.I. !lpokesmnn 
in the near future. 
Before adjourning, Lhe Cc>uncil wa~ 
extended an invitalinn by Prof. Ed-
win Hi!(!(inbollnm, Secretary, to hold 
the next monthly meetin~ of th(' 
1{roup at his residrnrc, and promptly 
ucceJ'Iled the offe l' . Thc dntr has been 
!let for the evcninA of r>.'nvemher lOth. 
Naval Procurement 
IConrinutd frnm l'a~e I. C'.11l. •l\ 
mtn have received probationary com-
mi~sions a!' rn11i~n~. 
On \Veclnesdny nrtrrnoon, 11 !\ Ia-
rine officer wus present at the <;Chnul 
tn ~ive information to men who \Wrt> 
considerin~ the !\Iarine.'! fnr srrvicc 
in the war. Several aJ'Iplicntinn~ 
were accepted. 
I 11 view of I hr smullcr numbt'r uf 
students who are interested in th(' 
Army enlisted reserve, no request 
has been made hy the school for a 
procuremtnt mis,inn, and it i, at 
prestnt nec~snry tn visit BtlStnn f11r 
such enlistment. 
Jr~'••rc. TPdr Fraternities 
ICnntin tll'tl f~t~m l'u~r 1. Cui. !ll 
In conclu~ion , W ilterclinsz stntes, 
"To collesze ad ministrators and fra-
ternity men nn campu,es whFrr tlw 
fraternity o;ituation i-; prl'SC>nt ing 
problems, it miszht he s.'licl, ' Go 111 
Worcester und !\('C what they hm·r 
done: adnpt tht•i r spirit nnd thrir 
system and your fruternitit's will 
lx'Come !'i!lnilicunt parts of tht• lifr 
nf your cvlle.l(e '." 
All Your Fri('m/.• Meet (II 
Tht• Ilighlmul 
Pharnla<·y 
107 IIIGIIL \ 0 ST. 
Cor. t\urlh \ •hluo111 "'· 
Com pi1•U• Li , , of Dr II {til 
I~OST OH'ICE ST TIO'I 
TEC H 
(;lee Club U ncarths I Homecoming F h S h 
Many New Vocalist '"'"''"""' '"'""'''I. t;,l." ros - op s To 
0 
gam«.' with Fitt:hhur)( State "lrach M t In R 
tu·ing It 1' t·yout t·r~ C'oue~e. and a iuothalll(am4! ";th ee ope 
Arra u geoac nt!o. Drin~ ~lade T rinity. \ special -.cction in the Ptill Thill,. day 
F or J 
. l v I . I s· stands will be rc-er\'Cd fur tht• alum-
0111 I II C IJC t • 1ng . 
W
. • , nr .. \ftcr the gam(•, arc over, tht• T I' · I 
Jtla Pemb•·ol..(• Cui. CluiJ I B()yntonians will play fnr a tea dance raf JllOna lnlf•rcla~s 
,\ s a rrsuh ur the T ct:h Glee Club in ~anfurcl Riley Ha ll. T his dunce Tug-of-War To Be Helfl tryout~ helcl last wct•k under the and rcteptirm will be tht• frr-<l public Through lnslilulc Pond 
direction of Clifford Gre('n, thirty-c)nt' appearance nf the Bnyntonian-. who, The traditional Frc~hman-Sopho-
new voices were pre,ent at the lir~t it i, reported .• tre hrtu:r than ever more Ropt:-l'ull. the mcJ~t important 
rrhear~al on Thursday, October 8. thi' year. of :rll intcrcla~!> mecbo, will be held 
Sophomores who have been added tu Durin~ the evenin~, open houo;e this Thur~day afternoon at 4.30 
tht• roster include J ohn :\ l c~ l aster, for lhe :dumni will be! held at all thrmr~h Institute Pond. T he affair 
frrst tenor ; James Breed, Richard the fraternities. The hi~hli~ht of the will IJ(• under the direction u f a cum-
Fitts, and Robert Lutz, second t•vt•ning wi ll be a substantial cash millt-1.' of 20 ]unior!i, to Ill' t: ho!>l'n uy 
wnon.: Charlc·s Shatt uri., frr..l 1m"' · award to the hou~c h~tvinJ.t the Ue!;t Jam e-. I >onahue. pre,iclt-nt of t ht> 
l'hilip Tarr, John j aruhy, Da nic·l ext(•ri()r decorations. Only eX"terior Junior Cla!'S. 
Orrubn 13. 191-2 
A . . C.E. To Meet In 
Alden On F1·i. Oct. 16 
'l he lir .. t meetin~ for this schuol 
ytar of the \\'flrcester Tech !>tudtnt 
chapt<·r of the American ociety 11r 
Civil Engineer-. will be held on Fri-
day, October 16. at 7:30 r . :\1. in 
the Janet Earle room or Alden ~Jem­
orial. 
T he J>W)(ram will consi t of ~lu­
dent ::..peakl'rs who will talk on their 
-ummer jobs in relation 11 ith cj, il 
en~ineerin)(. Rrfre~menh will ht' 
served. 
Everyone i~ cordially invilrcl to at-
tt'nd e~prcially fre:-hmen who nre cnn-
~idt•rin~-t ri1•il en~ineerin):( a, their 
cour'l' of 'tutly. 
Katz, Rithard Lawton, Frederic!. dt•ruratiun-. will be um..,iderecl in T he !-.nphomore Cia'~ nuw ha' a 
Levitsky, anu \\'arrrn \\' illard, second this t:nnl<'st. T he prize money is from 1 2 to 0 lead m·er the Frt>~hmcn in tht< 
IJa..,scs. llll' alumni of all the fraternities. (;oat 's !lead race, getting the twn l'I'VirPmf'll 
The new freshnwn in the club nrt• Th(' alumni from e:Lch of the nine I points as a result of tht'ir overwhelm· I f( 'un11111.,.,1 (1, 111 p,1,.,.. 1 ( 
h 
. ,. . :ol. I t 
Frank Holby :tnr! ,\ rt hur l'ikc, fir~t ouse:. contri but eel ten dollars apiece lllJ.t 50-19 virtory in the l'acldle Rush of 1 he thirl)' 1 1 . r 
r 
. . . . · · ·II 1e mem X'r" 11 1 he 
tenor~: ('harle'> :\layer, ,\ llan Pearl- or ·' total of nrnrty dolla~, which · huuld thr 1-reshmen ln'-e t hr Ru1)e- 1 1re~enl •eninr clas· 11.h1 h 1 1 1 'II I . . I • '> I () ( )lrli )U· 
man, john Petrillo, ('harles Richard- WI w o;;pht up rnto a "ub-:tanlial I ull, they wrll be under ;L decided tionary cmnmi ... .-1·0115 a· L· 11 ~ · . r · · h I' · • ~ r . "'An' rn ~nn, •\Jvin Ro!.s, unci Donald Swan- rr't prrze award, wrth a c;econd an< lt:ap thruughout the remaininu the l' !-. :-.; R . 'lecha · 1 1. . h  ' . ... " • · . ·' • nrca ·.nwneer" 
son, second tcnnrs ; David Anthony. l rrd ami prnbahly :r fourth prize. mct•h. -;1nce the Sophomnre" will then ing Dep..rtnwnt RIJbe 1 \\' \ I, 
Pt' rry Fraser, Freclrdck Howard J)un llamilton, ' 10. will make tlw hold a 5 tn 0 advantage a very dif- ander . Eu•reu ) . \ r 1. •• J~,. 
\\' '1 1' H ' '" ''lr I I lh ' I ~ I ·r · muro,~ . r. r rnm oward, llcrhert Slaughter, • 1• c , 11 11< e JliC gt:,; will consi)>l of tt'u I, I nut rmpnssihlc l!'il<l to nvt•r· Philip J . (;ow, Gll'nnnn B It'll . 
and Mulcolm White, f1rst bases: \Vin- thrct• . prnfe~sors. Thi'l prite is a ('onw. Frunklin I Jolbrnok, \\'alia;<' 'R· 
throp ,\ shworth, Harvey Carrier. great mcenllve for ~he hnul>Cl' to pm· Frt•,hnwn' J, this ~-tnlng tn hr thr Lind ... ay, Ed\\ ,rrrl \ . Lipov~ky, Joh~ 
J ohn llos.c;;lck, Irvin.(( \'er~ny. and dure the !Jest prn;<;tble decnrations. ca,~·' .J> r:ll! out thl' nld tnw-line .\reLay, Jr., Frank .\l c:-\am(tr..r , \r-
Thnmas Zajac, "-t'ccmd ba--ses. fi rm- .\luny houses art' <;ponsnring a huf- \\lmh '" 111 Hoynt nn llall , and ~t'\ thur II .\leclinr. J r., Harry .\1 . .\lrr-
arrl Rea~an , '44, i-; unul her addit ion f<•t 'liJlpCr fur the :1 lumni and stu- "' 11llt' p~allirr ''ith it hdnn• tht• <lay kel. Ralph:-\ . :-;, .\lerritt , Richard 1- . 
tn the ~ccond bas!les. flenls.J ust ht•fore lhe dum·t•. licrau'>t' of rontl~t.l. Forty men 11ill be allnwecl Dyer, Herhert \\' . Hnpt•, J r., Fra nk 
Plans ure he in~ l'omplel rd by tht• prat·t r<:a lly t•vcry hou~t· 1111 1 hr hill- I to pari h'1p:r le un euc.:h t<•arn. and 1 hP:.:e H. .\ I nrrison, Jr., Rnlin t\ 1. \\' lwt'l-
glre club for '>pnnsorin)( a prngram lc~p Will ha ve a danct• un Saturday IHIIlll'", phr<; tlw ll!Hllt'" ur liw c;ubsli- t'r, \'ictor E. Kohrnan, T humus \\' , 
nf Chri~tmas carols ~lilt! orl(an mu~ic ~lrs:ht • l lwr(' ~'· ill ht• 110 dorm dance lutt·., fnr <'<H'h t l'am, mu<;t hl' ~;uhmit - t'm.,sli.•y, Jr., Rohcrt J . (;rant. ll er-
durin)( the week hefur<• Chrbt mas. 1 ~1 Sanford Rrl~y. \II in all, it luol.,., tt•cl In th<• pre-.id<'nt uf t lw Junior hert \\' . .\lar,h . Rnbert 11. .\Jnnt · 
Thio; event will he 
11 
joint productinn Irk(' a \Cry enJoyable \\i'Ck-eml bin ( ' In"" 1111 \\'eclne«<lay. gomrry, J r., J·:dward 11. l '<'ll.'r, 11n. 
nf thr \\' .1'.1. Gle<· { 'luh, and the ):ler ~tr~rr fn~ not only tht• .~l un~n i. but Theodore,\ . l'iersun, J rcl. 
rl uh nf l'embrokr { 'nil l')(e. .\ccurcl- .llsu 1 ht ~L ucl cnts. I l '" ~rncrrely Fool lu11l { ' idl Enginel·ring Department in~ ly perfurmarwl·~ will lw held bn~h I hnpcd I hat a ll the s tuclt·n~ s will ('It· I( ''"''"""" rr•uu l'uJ~•' :1. I ul , !it I Robert .\ . Bit>rwriln : Physic~ L>l·· 
n ~ Worcester in ~he i\ldrn l\lemnrial uper:•t<.• hy greeting tlw old J(radc; and Tlw hox score: partnwnt \!fred r:. Bukanow~ki . 
nnd at Pemhrokr. rl1alonJ.: them feel nt humt'. \\'l.'lrunw 'I:OR\\'ICI I 41 1 ~:C II ,, Chemi'llry Department GenrJ,tc I' 
tlwm ball. to Te\.h " ' ynu 1111u)d lil.r \\'h•• ~ It· k llt•rlt1:.t ( ' I 1 Ktnnllh It ·CUll : wmit:a I EnJ.tinrrring De-
Course In Calli I /1 tn H.' \H•kumed ba~J.. '\nnw d.Ly. lc·itlti..H II! \~ ~~~; pnrtment Rolk'rt E. Gurdon, JtJ-.t•ph 
, (' . 0 1 (1/le I""''"" I 1 Sht•rttlJn F e ' · ") · I .llflllllU('ll r ... rn l'lljll' I. f'ul 2) ' ' \',., ... "' . " '1\\lll\\ll/ . r, t'Ctru.:nl En~ilwt·r· 
I 
~t ( k Cl 1 '' '"" n: ~.nmnm•111 · 
concealment ; nalural cnntru lmenl · ~..., • ~11 C S ... lUI•(• 1 ChnRtl' 11 rt 1\btL•·h·drh 111~ llt·p • .rtmrnt \\' illiam C. l lenrv. 
I 
· · ' A I \1 it\ tmrcl ,,. .., \\"1 J L· h • 
btllf y or lll~~nllatron~: 11l!ip ··parlin ).( ····anu·('s llant.'(' F()t' l{avillt• qlt ·~h 1\l un~~un:.::·~ L mut . 1"\.('U~ • Rurtnn (;, Wri,l(ht. 
11ncl c;l-L•lchrn.l(; nnd mmmrll.t~l' 'I' , I Mr') lh•mlna lhh lith ""'i;t~ Tlw pmh:rtinrwry cnmmi!'>o;inn' whir h 
metho(\s other than nN'i. ( (' I t."\11 ()n ()<·t. 17 ~: ;~~';' :,':h •hit l'oLI'" •n lhl'..,t' mt'n h<lld will hrumw ,11 ti\'t 
•t•t \ 11 ' \uri~· fnllm1 llllt t.(r,Hiuatilln. 
IC outdoor wnrk of tht• Sn t urclay I ).lntl' fur lh h "tutlent-. i-. bt•in~-t 
rlas.;r-; will cnn~i'\t of prartic:.l wnrk planned by • l. Lukt.•'-. l'huH'h 1111 Sat-,.-1 .S.M. E. 
in layinR nui pn<~i titlllR nf mortar.; urday t:wnin~. 01tnhcr 17th . in it:- IC ""'"'"~'I f"'"' I'·•~·· I ( .. 1. 11 
nnd m:1chinc guns, markinj: maps for l•arish llnl l at 9 1Q l'l l•n~;an t Street, prr~<'ntL•tl 11ith tnrtlinl( rrality. II ""'"H"'" !r"'" l'oJ!•' 1. ~ .. 1. 11 
~()('('f'l' 
ordnance, prepura1ion of C'amoutla~t· from H unti l 12 p. rn. Jn\'itn~ion i.., J'u llnwin~ thr tilm, Dr. ~lac( \rl - al{ain"L the u~ual TPlh team. l'ell•r-
~11alrria l~: COI1 t:<'a i~11CI11 or lit:ld S(Un!'. l l'Xll'lltll•tl to nil T t•rh .. tutlt•n ts. lou~h intrndul'etl ~Jr . <'ur i F. Sn!ll, ~!Ill .Jncl llC\It•r w('re tlw IIH\'" whil 
ancl lindm~ hlCntllllh hy m:rp..; :mel \t thr "amt• timt• th1• Epi~copal .\~''"tan ! t11 the ( ~rrwral ~ l nna)!t'r did tht• tinal d:unagr · 
'Ymholc;. ...Jucll>ut-. havr ht·t•n in\ited hv St. nf lh1• ll ricl~.tepnrt plant of tlw (;en· T('th looked like th(• tr.tm that 
On the in<;trurtin" '-laff ,·tr" .~ l r . l.uJ..t>, Churd1 for tlw ,,.,..k:.,,11J. era) Flrlln r ('omp.Hl.\'. :.lr. <.;l'utt th"'' , 1 · ,.. ~ H , ,_. .1re un Y 111 ~pot -. thruul!hnul 
Boudreau, ( 'nlnnl'l \\'hilllt•y, ~ l r . many of the nt•w da, .. aa• plannin~ rnrn111l'lllt'd ''ith a lt'r)' n11uplt'le the ctanw. \\ hrn they J.:lll 11n tht> 
II:II'IWtt , Dr. .\ lwontl. ;1110 ~ J r. ~ 0 ~lay nt th(' htllllt'" or tlifh•rrut fam- pktun• uf "Our Stati~tita l l'l~,itinn h:rll . tht')' ~hmH•tl that tlwy \\Crt' \ V('clcll. llil'" in tlw parish, arrivin~ for ::-upper in llw ~Ida), Firlrl.'' l ' ndt•r thi~ rap. rhl1• nf pu,hing nround llw Trin-
.\ny student intcrestt•d in tal-in~ and ~laying thruuj.th until Sumla\ topir and in -<pt'aking of tlw ~earrh ily mrn, hut thry clicln 't ket•p it up 
thl• course rnn~ult l'rof. Fillinn of nnu11 . llrcnu'c nf thr fa<"t th.rt lh('r.t• iur ~~~~~~titutt'-. fur nw1.11', tlw 'Jwak- long ennu~-th. and c\t'ry timt' thr} 
thr Ci\'il En~int'erinJ.r lh•partnwnt i' 1t1 ht• nn 1 )(1r111 J).mu· thi .. rnmint: l' r I!.LH' a H'ry cll'ar :lt·c·nunt nf the lt't chmn, Trinity would takr ad· 
fur fu rther infnrm:Liinn . 1\('t•kt.•nrl. thi.: ill\itatinn llill br a tliflkultit·, that thi, CllLIIItry 111.1~ l'n· ,·antut.tc uf it .lllcl turn II\ a -t'llrt' 
llt•konw unr for tht• Fre,hmt•n. \nv unmter in :.tl far ·'' r,l\\ m:ll1'rials Rnh 1'11 itt:ht 11. Harry .\lt•rl.d und ( ' . k 'f • G ~ ~~~ tht·. tin's nf '46 wht• :n r hnvin~ :trl' rnl1rt' rnt' \l. :.tr. Swu tllnclwiL•d '\rwt Burr pJ.1yt•rl nuhtandinl! hall 
,a t .. e - C lliiiS tllllt."S grl'l fm·ruls up for t il t• Wl'<'kt•nd haw hi-> :uldn••s with a rotht•t t.•omplt•te fur l'ech. 
Ofl't.•a· Clost" Battlt.• ht'{' ll invitl'd Ill hring tlwm ((I th(' di .. nr '\~ iun ur lht• rubhrr o;ituation Till' lil1t'lllh : 
Thl' lnu•rfratt•rnity tt•nni' matc:h6 
t•ntcr t ht•i r !:l<'Ctllld a rtt•rnnnn (11(1:\y 
\\ith the fullnwin~ )o!anll'~tlntht'~latt.•: 
S .. \ .E.-I'.S.K.; T .C'..\ .'1'.0 : p (;. n .-
S.I'.E.: and .\ .E.I'. TJi. .P. Gnnw-. 
will ul:,cl take plncr 1111 Thur!ld;Ly .111d 
Friclay and enrh dny m•xt '' rek har-
rint.t pc111r '' rath('r. 
Tc{'h Pha•·ma<'v 
Snl llu ru" ll1, \\ .1 ' .1. '22 
t'Oit. \\EST 1ft 11 1(1111 ASO STRF.RT 
dum·t•. .uul tlw dfnrl\> th.Lt :nt• Jwin" mac!" 
" ' 11-'{11 
111 relieH' thl' acut<' ruhlwr prohlt•m J••m• ~: ~ \\'hart 
r1 lltnhkmtr• 
F1·osh Doa·n• i hwv 
Cnnun iltt. .. t' Elt.•<·it•d 
in thi" ruuntr). Jle 1!<1\ r I I\ intt•r- \h·rl.d rr 
t''tinl! in,ight 1111 tlw pu, ... ihihtit•-< .mtl t;n·• n II 
:\\ouhnn rhlt 
I\\ ill hdl I hh 
llurr lhb 
l h•llil( Ill 
Jo lin!.. tl 
If (;nmr• 
rhh ~l r '\"uh\ qu,tlity uf the di!Tm•nt "Vnthl' til 
ruhlwr:,; that nre bt•ing tll'V('hl;Wtl ami 
:\ lt•mhen; or lht• Frt•:\hma n llurmi- jU"l hmv much is lwintt illll\l' in till' 
pn .. lurtrtlll of eat·h. 
,J..i l'ht• third tloor did nut han• a 
to1y rommittee wt>rr t•lt•rtt•cl at mret -
inJ.t' held Frid.ty nil:ht in tht• ~ani(lrt\ 
Rill')' Rru.>pt iun Rumn fhr fnllnw-
in~o~ \H're t'husen fur tht•ir re..,pect iw quorum pn·~~nt ~1t tht>ir meetine_ Thi::-
ll l'lor:- : lir't llnm. I rvin~ R. Yersov llll(lr \\ill have a special meNi;,g thb 
Jr. : :..rnmtl lloor. Chnrlt.'s G S h .; .' ~~et'k, pruba.bly Tuesday. at which 
• · c 1111 · lLmr they w1ll \'nte for ~~ reprt>:-rnt.t-
und fuurth tlonr. J oseph J. Gwiazdow-. tive. 






H.tt!'Lr.•m nr ur B."h 
::;uh•rirution• l t"th Zdltn:.t. !l.tll.tn<l.i 
~t·hulth~•··· Slll'll.>ttn. f arr. Thomn'(ln, 
P~t~!"<·n frintt'- D.·an, Ho!lrtldn•. Pcctr 
~on, Danirl~n. IMI, Cunnim:hnm 
Reh n•t D11nn,· Cum min~~;<. 
Tinw minuh' quarrrr' 
